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ABSTRAK 
 
Di masyarakat, pada ibu yang bekerja kurang memperhatikan 
perkembangan anaknya. Mereka menganggap anaknya akan berkembang dengan 
sendirinya seperti halnya anak-anak yang lain, padahal proses perkembangan anak 
perlu diperhatikan secara serius, khususnya pada usia 1-3 tahun agar 
perkembangannya sesuai dengan usianya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran perkembangan anak usia toddler (1-3 tahun) pada ibu yang 
bekerja. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya 
semua anak usia 1-3 tahun yang ibunya bekerja di Desa Cemandi RW 04 Sedati 
Sidoarjo sebanyak 25 balita. Sampel sebanyak 25 balita dengan menggunakan 
sistem non probability sampling jenis total sampling. Variabel dalam penelitian 
ini adalah perkembangan anak 1-3 tahun. Pengumpulan data dengan 
menggunakan KPSP yang selanjutnya di analisis secara deskriptif dengan 
distribusi frekuensi. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil (8%) 
perkembangan sesuai. Sedangkan hampir setengahnya (44%) responden yang 
perkembangannya meragukan. Dan hampir setengahnya (48%) responden yang 
perkembangan penyimpangan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah perkembangan anak usia toddler pada 
ibu yang bekerja di Desa Cemandi RW 04 Sedati Sidoarjo adalah penyimpangan. 
Saran bagi ibu yang bekerja yang mempunyai anak 1-3 tahun yang mengalami 
penyimpangan perkembangan untuk selalu mencari informasi baik media 
elektronik, cetak maupun posyandu dan memantau perkembangan anak. 
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